























































































































































































































































































































都道府県 市区数 送付数 回答数 割合 都道府県 市区数 送付数 回答数 割合
愛知県 １ 7０ ６ 8.6％ 東京都 1３ 4９１ 3８ １９．０％
石)||県 １ 1１ ２ １８．２％ 新潟県 1 1４ ３ ２１．４％
大阪府 ２ 8８ 1０ １０．０ｌｘ 兵庫県 １ 3３ ４ １２．１％
岡山県 １ 1６ １ 6.3％ 広島県 １ 2４ ７ ２９．２％
神奈)||県 ２ 8８ ７ １４．３％ 福井県 １ 1４ ３ ２１．４％
京都府 1 3４ ６ １７．６％ 福岡県 １ 2７ ５ 18.5％
静岡県 ２ 4０ ６ １４．８％ 北海道 １ 2９ ２ 6.9％
千葉県 １ 1１ １ 9.1％ 宮城県 １ 1３ ４ ３０．８％































































地域貢献度|…け…やや…い時…譲る あまり貢献して まったく貢献1いない ていｽﾞこい
10~４９(人）’８３ 16.725, 33.3 1６．７
30.0 20.0 15.0５０～９９ 15.0 20.0
100～１４９ 4.59.1 5０．０ 27.3 9.1





































































































































































































































































































































































かなり行っている 5４．５ 2７．３ 1８．２
やや行っている 8.6 54.3 8.6 1４．３ 1４．３
どちらとも言えない 3０．０ 3０．０ 4０．０
あまり行っていない 2４．０ 8.0 52.0 1６．０














かなり行っている 3６．４ 5４．５ ９．１
やや行っている 1４．３ 6０．０ 1７．１ 8.6
どちらとも言えない 1０．０ 7０．０ 2０．０
あまり行っていない 2９．２ 3３．３ 2９．２ ８．３













かなり参加している ４４．４ 4４．４ 11.1
やや参加している 1１．４ 6５．７ 1４．３ 5.7 ２．９
どちらとも言えない 5０．０ 5０．０
あまり参加していない 7.4 33.3 2２．２ 2９．６ 7.4










































あり 2５．０ ４１．７ 1６．７ 1６．７


































地元型 1３．５ 40.5 1０．８ ２１ ６ 1３．５














地元型 1２．３ 3８．４ ８．２ 2６．０ 1５．１














地元型 1２．３ 3８．４ 8.2 2６．０ 1５．１








































かなり貢献している 3６．４ 4５．５ 9.1 ９．１
やや貢献している 1４．０ 4８．８ 1６．３ 1６．３ ４．７
どちらとも言えない 5.6 3３．３ 1１．１ ４４．４ 5.6















かなり貢献している 3６．４ 3６．４ 1８．２ ９．１
やや貢献している 9.3 53.5 9.3 2０．９ 7.0
どちらとも言えない 5.6 2７．８ 2２．２ 3３．３ 1１．１
あまり貢献していない 1０．５ 4２．１ ４７．４





































































あり lＬ８ 4Tl lＬ８ 21.6 7.8

































































































あり .0 44.0 28.0 8.0 1２．０













あり 2４．０ 48.0 1６．０ 1２．０






































あり 3２．０ 3６．０ 2０．０ ８．０ ４．０
なし 1.3 3５．１ 3.9 3２．５ 2７．３
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域の間を取り持ち，協働活動をすることで地域活性化を図るとともに，社会貢
献活動のきっかけ作りなどを進める取り組みを行なっている。東広島市では，
企業等の社会貢献活動を市内の各地域で行なってもらうために，東広島市が仲
介者となって，企業等と地域の間を取り持ち，協働活動をすることで地域活性
化を図るとともに，社会貢献活動のきっかけ作りなどを進める取り組みを行
なっている。
さらに効果的な地域貢献活動を実現するためには，地域貢献活動の評価が
不可欠である。ちなみに横浜市では，横浜型地域貢献企業支援事業を推進して
おり（横浜企業経営支援財団)，地域貢献活動への取組状況を一定の取組項目
数とこれに対応する地域性基準によって評価する取り組みを行っている（推進
本部は，同財団のほか，横浜商工会議所，横浜市大ＣＳＲセンター，ＮＰＯ法人
横浜スタンダード推進協議会，横浜市経済観光局で構成されている)。すなわ
ち，「地域志向ＣＳＲマネジメント・システム規格」に基づき，地域貢献活動を
継続的に取り組むための仕組みが構築されているかどうかを評価しているので
ある。その主な具体的評価項目は，①地域や社会への視点を組み込んだ経営ビ
ジョンの策定・周知状況，②地域や社会を意識した事業活動に取り組む組織体
制の構築状況，③社員の意識啓発，人材育成の実施状況，④社内ルール手順
書の作成，周知状況などである。
Ｓおわりに－今後の課題
みずほ総合研究所（2005）は，大企業と中小企業における社会貢献への取り
組みについて，現状を比較している。日本企業がＣＳＲの対象として重視する
利害関係者が「顧客」「従業員」「取引先」であること，ＣＳＲへの取り組みの
意思決定は，大企業・中小企業ともトップダウンで取り組みが行われるケース
が多いということなどは企業規模にかかわらず共通するという。しかし，大き
く異なるのは，ＣＳＲへの取り組みは企業規模が大きいほど高くなっており，
大企業では約６割が積極的に取り組んでいるのに対し，従業員１０～50人の企業
－４５－
[論文］地域活性化と地元企業の役割に関する予備的考察（中根・杉野）
では積極的な取り組みは約２害にとどまっているということと，中小企業では
｢親会社・取引先の要請」で，大企業のブループ経営やサプライチェーン．マ
ネジメント導入等の外的要因でＣＳＲへの取り組みを促しているということで
あった。ＣＳＲに取り組む上での最大の課題は，大企業．中小企業を問わず「効
果がつかみにくい」「実施状況の評価・チェックができない」を挙げており，
述べ80％以上の企業が課題として認識しているという。これらの結論はわれわ
れの調査でもほぼ同様であるが，さらにわれわれの調査で浮き彫りになったこ
とは，市民団体や他企業との交流が少ないということである。大企業に比べて
中小企業の場合には，ＣＳＲに取り組む上での交流のきっかけづくり，深化の
方法などについて，ＣＳＲの経験のある企業，専門家などのメンターMentorに
よるメンタリングあるいはメンタリングネットワークが有効ではないか。と思
われる。今後は，アンケート調査項目を精査したうえで，調査対象数を増やし
て，アンケート調査の精度を上げたい。また，中小企業におけるＣＳＲへの取
り組みを促進するための外部からの支援制度，中小企業内部における評価等に
ついて検討を進めたい。
注
１） 2011年３月に発生した東日本大震災でも1,586のＮＰＯが認定され，支援活動を
展開した。日本経済新聞2012年１月４日
非営利法人データベースシステムによれば，ＮＰＯ数は１１年08月現在，43,351で
ある。公益法人数は１１年09月現在2,074である（http://nopodas､com/contents
asp?code=lOOOlOO4＆idx=１００３２６)。また，経済産業省の「ソーシャル・ビジネ
ス研究会報告書」によると，ソーシャル・ビジネスの事業者数は約8,000である。
社会貢献重視型の経営理念を持つ企業と利害関係者重視型の経営理念を持つ企
業とでは，前者の方が業績がよいと，「2003年版中小企業白書』は記している。
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